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i ac la proDtnria aeiseoti 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
-.istaríos reciban los nómeros de este 
dispondrán que se fije un 
rjampiar en el- sitio de costumbre, 
ionde permaneceri hasta el recibo 
del número signiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
v ar los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente ,parasoencaademación, 
me deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe e* la Intervención de la Dipn-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscrifición. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoLETtaOri-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por enyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1899). 
SUMARIO 
/'arfe oficial. 
Ministerio de l a tiobeniaeiún j 
l ieal orden circular, fijando Ion fechas 
para la designación de locales de ' 
. los Colegio* electorales-¡ i pa ra las ' 
r é d a m a c u m e s contra tales desig-' 
naciones. • . . : '" •. .- I 
Otra dictando normas relativas a las 
operaciones complementarias del 
Censo electoral. 
Ministerio de E c o n o m í a Nacional 
lieal orden dejando sin efecto l a in tér -
cención del comercio del maiz exó-
tico. 
AdminiHtraeióu proviuefol 
UOBIKHIIO CIVIL 
' jorvicio de h ig iene y sanidad j / e -
uuarias. — Circulares. 
PARTE OFICIAL 
S . M . e l E e y Don Alfonso X I I I 
.q. D . g.) , s- M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugen ia , S . A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augusta R e a l fami-
ia, c o n t i n ú a n sin novedad en sn 
importante salud. 
Gaceta deldia 25 de Noviembre dé 1930). 
t i 
rfatura da minas.— Anuncio. 
'arque do iut 'nideuuia de L e ó u . -
4 nuncio. 
.Vd in in i s l r ac ión m u i i i e l p a l 
' iü tos de Alca ld ías . 
KntidadeM uieuortm 
•Helos de Juntas vecinabs. 
Ad in iHiRt rac ión de Jun t i c i a 
í/ictos de Juzgados 
Cédula de ci tación. 
KKALKS ÓRDENES CIHCL'LAKES 
S ú i n . 1.152 
K x c m o . Sr . : E l Real decreto de 
li5 de los corrientes, en su a r t í c u l o 
4 . ° , o r d e n ó q u é por este Min i s t e r io 
se dispusiera' lo con veniente a fin de 
que las operaciones y plazos para la 
d e s i g n a c i ó n de locales de los Cole-
gios electorales se l leven a efecto 
antes del d í a I b de Febrero p r ó x i 
mu . Teuieudo en cuenta el trabajo 
que luí de pesar sobre las Juntas 
municipales del Censo }>ara l l eva r a 
cabo todas las operaciones coiaplo 
m e n t a r í a s del mismo y las fechas 
para ellas s e ñ a l a d a s por -e l l i e a l de-
creto antes ci tado, procede y a s e ñ a -
lar las c u que ba do tener l uga r el 
c u m p l i u i i u u t o del ar t iculo 22 de la 
ley E lec to ra l , para lo cual , lo mis 
mo dichas Juntas que las p rov inc ia -
les y Gobernadores c iv i les y A y u n -
tamiectos, h a b r á n de tener p r é s e t e 
lo dispuesto en las Reales ordenes 
de este Min i s t e r io fechas 20 y 2 1 de 
Enero de 1909, y en las circulares 
d é l a J u n t a cent ra l de 11 de D i -
ciembre de 1908, 26 de Enero , p r i -
mero y 3 de Febrero de 1909 y 
acuerdos de l a misma J u n t a de 12 
de Febrero y 12 de Marzo de ese 
mismo a ñ o . 
S. M . e l Rey ( q . D . g . ) se ha ser-
v i d o disponer: 
A r t i c u l o 1.° Las Juntas m u n i c i -
pales del Censo se r e u n i r á n el d í a 
p r imero de Enero de 1931 para ha-
cer la d e s i g n a c i ó n de locales de los 
Colegios electorales a que se refiere. 
e l a r t i cu lo 22 de la ley Elec tora l 
v igente , y h a r á n publ ica desde lue-
go esa d e s i g n a c i ó n , por medio de 
edictos fijados en l a Casa-Ay unta-
miento y sitios de costumbre, comu-
n i c á u d o l a a d e m á s , den t ro de lus c i n -
co d í a s siguientes, a los (Goberna-
dores c iv i les , quienes, antes de l 
d í a 15 del mismo mes de Enero , 
p u b l i c a r á n en el Bole t ín Oficial de la 
p rov inc i a la r e l a c i ó n de los locales 
s e ñ a l a d o s . 
A r t i c u l o 2." Las reclamaciones 
contra tales designaciones, que no 
p o d r á n basarse m á s que en ser loca-
3 
les prohibidos los s e ñ a l a d o s , p o d r á n 
entablarse hasta el d í a 2o del mismo 
mes de Enero, debiendo las Juntas 
municipales remi t i r l as a las provin-
ciales conforme se vayan presentan-
do, s in demora alguna, para que 
és t a s las devuelvan resueltas, s in 
u l te r io r recurso, el dia 5 de Febrero. 
A r t í c u l o 3 .° Las Juntas p r o v i n -
ciales del Censo t o m a r á n especial 
conocimiento, por los Boletines Ofi 
d a l e » , de la d e s i g n a c i ó n de locales 
para los Colegios electorales hechas 
por las municipales, y s i algunas de 
é s t a s hubiesen designado locales ex-
cluidos por la L e y , las provinciales 
c u i d a r á n de corregir t a l i n f r acc ión , 
procediendo a l efecto de la manera 
s e ñ a l a d a en el p á r r a f o tercero, del 
• a r t iculo 22, que por a n a l o g í a d e b e r á 
aplicarse en este caso. 
A r t i c u l o 4.° S i a lguna J u n t a 
mun ic ipa l no cumple lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 1." de esta Sea! orden, 
l a J u n t a p rov inc ia l e x i g i r á a los i n -
d iv iduos de a q u é l l a las responsabi-
lidades en que hubieran i ncu r r i do y 
les o r d e n a r á n hagan las designacio-
nes s in p é r d i d a de t i empo. 
De Real orden lo d igo a V\ E . para 
su conocimiento y debido / cumpl i r 
miento y pub l i c ac ión é n é l Boletín 
Oficial de la p rov inc ia a los efectos 
correspondientes. Dios guarde a 
V . E . muchos años . M a d r i d . 2 1 de 
Noviembre de 1930. 
M A R Z O 
S e ñ o r e s Gobernadores c iv i les de to-
das las provincias . 
• {Gacela del dia 22 de Noviembre de 1930) 
Núui 1 153. 
E x c m o . Sr. : Desea el Gobierno 
que todas las operaciones comple-
mentarias del Censo elector*! se 
pract iquen dentro de los plazos se-
ñ a l a d o s en el Real decreto de 13 de 
los corrientes y con el fin de f ac i l i 
tar la confeccióu de las listas del 
a r t í c u l o 33 de la ley Elec tora l , en 
vis ta del acortamiento de los plazos 
que d icha ley fija para el lo , convie-
ne recordar lo que se ha dispuesto 
por las Reales ó r d e n e s de este M i 
nistei io de de Noviuuibre de 1908 
y 22 de Octubre de 11)15, dictadas-
de acuerdo con l o ' informado por la 
Jun ta Central de! Censo. 
E n su v i s ta , 
S. M . el E e y (q. D . g.) ha tenido 
a bien disponer: 
1. a Cuando en alguna Secc ión 
no existan electores de las catego-
r í a s a que se refieren las dos p r ime-
ras listas, las Juntas municipales 
del Censo s u s t i t u i r á n la q u « falte 
por edictos en que se expresen las 
causas de no formarse. Sobre la 
verdad del m o t i v o se a d m i t i r á recur-
so de a p e l a c i ó n como s i se t ra tara 
le i n c l u s i ó n o exc lu s ión 
2. " L a tercera deestas listas, que 
debe comprendera todos los electores 
que figuren en el Censo d é l a respec-
t i v a Secc ión , que sepan leer y escri-
b i r , y que no e s t én incluidos en las 
listas de los grupos pr imero y se-
gundo del a r t icu lo 33, se f o r m a r á 
poniendo en u n ejemplar del Censo 
y en su margen izquierda, a l lado 
del n ú m e r o que a estos electores co-
rresponda en la misma Secc ión , l a 
n u m e r a c i ó n corre la t iva ordenada 
por la l ey , comenzando por el n ú -
mero 1 y siguiendo el orden a l f abé -
t ico de los electores a quienes corres-
ponda i n c l u i r en esa l i s ta . ; 
L a n u m e r a c i ó n se h a r á en uno de 
los cuatro ejemplares autorizados 
que, con arreglo al a r t icu lo 87 de la 
L e y , h a b r á n r emi t ido las. Juntas 
provinciales a los Presidentes de las 
municipales; y los electores doble-
mente numerados en l a forma i n d i -
cada, c o n s t i t u i r á n la l i s ta de terce-
ros grupos, en la que se c u i d a r á de 
no comprender a los que figuren en 
las otras dos listas. 
L a Jun ta mun ic ipa l f i r m a r á esa 
l i s ta tercera de n u m e r a c i ó n especial. 
D é real orden lo. d igo a V . E . para 
su conocimieuto y debido c u m p l i -
miento y p u b l i c a c i ó n en el Boletín 
Oficial de la p rov inc ia , a los efectos 
correspondientes. Dios guarde a 
V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d , 22 de 
Noviembre de 1930. 
M A R Z O 
S e ñ o r e s txobernadorus civi les de to-
das las proviuc ias . 
MINISTERIO DE ECONOMIA NACION,* 
HKAL ORDEN 
N ú m e r o 1 7 1 . 
l i m o . Sr.: L a Real orden dictad 
por este Min i s t e r io con el ninnei 
326, fecha 25 de Agosto del corrien 
te a ñ o , dispuso l a i n t e r v e n c i ó n t i . 
el comercio del m a í z e x ó t i c o , pan. 
que a l restablecerse la facultad ti, 
i m p o r t a r l o con los derechos arance 
Jarios prevenidos en la par t ida 1.31( 
del Arance l , m o d i f í c a l a por Real 
decreto de 9 de J u l i o de 1925, *. 
evitase que los precios de aquel ce 
real fueren excesivos, dando lugar 
con el lo a especulaciones abusiva? 
Se r e g l ó , en consecuencia, c u á k v 
eran los factores indispensables pu 
ra efectuar la r e g u l a c i ó n de precios, 
complementando aquellas previsiu-
ues la c i rcular que en 26 de dich-
Agosto del p rop io a ñ o d i r i g i ó 'a D i -
recc ión general de A g r i c u l t u r a a 1' 
Gobernadores c iv i l e s , como J t f i -
superiores de las Secciones p rov in -
ciales de ESconomía. 
Como quiera que en 'os á c t u i l t -
momentos han cambiado totalmeut 
las circunstancias que aconsejar' 
la r e d a c c i ó n de la Real orden ant i 
r iormeute ci tada, y a que, de un 
parte , las cotizaciones oficiales aci. 
sando un désoenso é n los precios il 
o r igen , incremeatado con la liaj -
de las divisas extranjeras, y el ui -
y o r va lo r adquis i t ivo de nuestra im 
neda, y o b s e r v á n d o s e , por o t ra , qu 
e l maiz y los piensos nacionales al 
canzan precios remuneradores, cou? 
t i t u y e n beneficios de c a r á c t e r ecour 
mico en los que puede basarse razc 
nablemente la modi f icac ión dea<it><' 
comerc io , declarando su l iber ta ' 
s in perjuicio de mantenerse l a viir-
lancia de los precios por los orfia 
oismos adecuados, 
S. M . el Rey (q . D . g.) ha touid 
a bien disponer: 
1.° A pa r t i r del s iguiente dia .t 
de la p u b l i c a c i ó n de la presente c-
la Gaceta de. M a d r i d , q u e d a r á si: 
efecto la i n t e r v e n c i ó n del comer» ' 
del ma iz e x ó t i c o , cuya l iber ta ' ! 1 
ejercicio se declara, con expresa <:« 
r o g a c i ó n de la Real orden de 
'liaceta del dia VTi Je Noviembre de 1930) Min i s t e r i u , n ú m e r o 326, do 2» 
i 
ECONOMIA NACION A 
r ORDEN 
ero 471. 
Real ordeu dictad 
srio con el iiúiiic; 
i Agosto del corr í en 
la i n t e r v e n c i ó n <-i 
m a í z e x ó t i c o , pm; 
cense la facultad .1. 
ios derechos aranco 
9 ea la par t ida l . y 1( 
edifica i a por Heal 
e J u l i o de 1925, 
>recios de aquel i v 
esivos, dando lugar 
lalaciones abusivaf 
onsecuencia, cuált-
i indispensables pu 
igulación de precios, 
o aquellas previsiu-
[ue en 26 de dielv 
lio a ñ o d i r i g i ó la Lh-
<ie A g r i c u l t u r a a k 
siviles, como J t f i -
s Secciones pro VIL-
n ia . 
que en los a c t u i k -
ambia lo totalmeui 
las que aconsejaiu:; 
la Real orden ant i 
a, y a que, de uu 
eiones oficiales aci. 
iso é n los precios il 
catado con la liaj -
ctranjeras, y el 
i t i v o de nuestra ni', 
ndose, por o t ra , '[U 
ensos nacionales «' 
é m u n e r a d o r e s , cou^ 
js de c a r á c t e r ecout 
puede basarse razi 
todif icación dea i | i i " 
arando su l i b e i U ' 
mantenerse la v i u i 
•ecios por los orfi» 
los, 
(q . D . g.) ha tcui i l 
del s ig i i ien tu d í a .i 
m de la presente c 
l a d r i d , q u e d a r á si! 
n c i ó n del comer» ' 
¡o, cuya l iber ta i l ¡ 
lara, con exprosA < « 
Real urden de f t .1' 
aero 326, de 2o "• 
Xgosto ú l t i m o , 3T f i r eu l a r de la D i -
i'o(!Íón general de A g r i c u l t u r a do 
• ' l i de los mismos mes y ailo. 
2 . " Las Secciout-s proviiicialt>s 
¡o E c o n o m í a de los Gobiernos c i v i -
cs v i g i l a r á n , en igua l forma que lo 
l 'ectúan para los d e m á s a r t í c u l o s y 
-ustancias al imenticias , los precios 
[iie r i j an para el maiz nacional y el 
•xótico, dando cuenta de los mismos 
monsualmente a la Secc ión Central 
lo Abastos de esa S u b s e c r e t a r í a ; y 
3. " L a D i r e c c i ó u g e n e r a i d e A d u a -
uas del Min i s t e r io de Hacienda se-
g u i r á remi t iendo a este Depar ta 
m e n t ó min i s t e r i a l , conforme a lo 
prevenido en el a r t í c u l o 2 .° del Real 
lecreto n ú m e r o 1.997, de 24 de 
Agosto p r ó x i m o pasado, relaciones 
iletalladas de las cantidades de maiz 
i|Uft se impor t en por las Aduanas 
del Reino. 
L o que de Real orden d igo a V. 
1. para su conocimiento y efectos 
prevenidos. Oios guarde a V . I m u 
o.hos a ñ o s . M a d r i d , 20 de Noviembre 
de 1930. 
R O D R I ( J U E Z D E V i G U R I 
Señor Subsecretario de este Min i s -
te r io . 
U~,ricriaáe\ día 21 de N oviembre de 1930). 
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SERVICIO HE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
C i r c u l a r 
E n cumpl imien to del a r t icu lo 17 
del v igente Reglamento para la 
e jecución del Real dec-reto-ley n ú -
mero 711 del l . " de Marzo de 1929, 
~o declara oficialmente ex t inguida 
¡a enfermedad inffe to contagiosa 
' lenominada M a l R j o , en el té r ra i 
no munic ipa l de Santa Elena di 
Jamuz, cuya existencia fué d e c í a 
rada of ic ia lmente con fecha 27 d« 
Agosto de 1930. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge 
nnral conocimiento. 
L n ó n , 13 de Noviembre de 1930 
Kl Gober/iaJor civil 
E m i l i o D i a l More» 
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P A R Q U E D E I N T E N D E N C I A 
D E L E O N 
Anuncio 
Debiendo precederse a la ven ta 
en p ú b l i c a subasta del trapo de a l -
godón y h ier ro i n ú t i l que se detal la 
a c o n t i n u a c i ó n , se hace p ú b l i c o por 
el presente anuncio para que los que 
lo deseen puedan presentar sus pro-
posiciones d i r ig idas al Sr. Direc tor 
de este establecimiento en p l iego 
cenado el d í a 30 del mes actual , a 
las once horas de su m a ñ a n a , en e l 
local del Parque, sito en la calle 
Aven ida de Castro ( ü r o n a . 
E l p ' iego de condiciones a que so 
a j u s t a r á esta subasta, e s t a r á de ma-
nifiesto en estas oficinas todos los 
d í a s de nueve a catorce horas. 
Efectos ob je to de l a subasta 
Trapo de a l g o d ó u : Procedente de 
trozo de fundas de cabezal 23 '500 
k i logramos . 
I d e m de idem de s á b a n a s (¡2 idem. 
I d e m de idem de jergones 81 ' ; ¡00 
i d e m . 
To ta l 100 800 k i l o g r a m o s -
H i e r r o i n ú t i l : Procedente do ban- : 
qui l los d é camas 175 i dem. 
I d e m de bastidores Areba 4 '460 
T o t a l 4 '635 k i logramos . 
L e ó n a 2 1 de Noviembre de 1930. 
E l Jefe del de ta l l , Alfonso M a r t í n 
. Alca ld ía constitucional de 
Oencia 
Con arreglo a lo . dispuesto en el 
Real decreto n ú m e r o 2.211 de I0 .de 
Octubre ú l t i m o y a r t í c u l o 25 do la 
ley de 8 de Febrero de 1S77, se ha-
l l an formadas y expuestas a! p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento por el plazo reg lamentar io 
y para p i r reclamaciones, las listas 
de electores para compromisarios de 
Senadores. 
Oeacia. l ó de Noviembre de 1930. 
— E l Alca lde , Pedro ü o d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Puebla de L i l l o 
Formada la l i s ta de Concejales 
y cuadruplo n ú m e r o de vecinos ma-
yores contribuyentes de este A y u n -
i" 
tamiento, que t iene derecho de su-
fragio para compromisarios en la 
e lecc ión de Senadores, en c a m p l i -
miento de lo que p r e c e p t ú a la ley 
de S de Febrero de 1877 y el Real 
decreto n ú m e r o 2.211 de 10 de Oc-
tubre ú l t i m o , se ha l la expuesta al 
púb l i co en la Secretaria mun ic ipa l , 
para o i r reclamaciones que sean 
justas. 
Puebla de L i l l o , 20 de Noviembre 
de limo.-El A lca lde , Manuel Oarcfa. 
Á lca ld i a constitucional de 
San Cris tóbal de la Pa lanhra 
Se ha l la expuesta al p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to 
para o i r reclamaciones por t é r m i n o 
de diez d í a s , la m a t r í c u l a de la con-
t r i b u c i ó n indus t r i a l para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1031. 
Los contr ibuyentes en dicho plazo 
pueden examinar la y presentar las 
reclamaciones que crean conducen-
tes. 
San Cr i s t óba l de la Polantera, 15 
de Noviembre de 1030. E l A l c a l -
de Pedro A l v a r e z . 
, Alca ld ia constitucional de 
Destriana 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
c ipal ord inar io para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1931, queda expuesto al p ú b l i c o 
en la Secretaria m u n i c i p a l por t é r -
mino de quince d í a s con el objeto 
de que pueda ser examinado por 
cuantas personas les interese y for-
mular las reclamaciones que crean 
les asisten ante el l i m o . Sr. Delega-
do de Hacienda de la p rov inc ia . 
Destriana, a 18 de Noviembre de 
1 9 3 0 . - E l Alca lde , T r i n i t a r i o Ber 
Alca ld í a constitucional de 
Peranzanes 
Se hal la expuesta a l p ú b l i c o por 
t é r m i n o de diez d í a s l a mat r icu la 
indus t r i a l formada por este A y u n t a -
miento para el a ñ o de 1931, durante 
cuyo plazo se o i r á n las reclamacio 
nes que contra la misma se formu-
len . 
Peranzanes, 18 de Noviembre de 
1930. — E l Alca lde , G e r m á n l l a m ó n . 
Alcaldia comtHuciov.al de. 
Valdepolo 
Formadas las listas d é Compro-
misarios para las elecciones de Se-
nadores que hayan de tener lugar 
durante el a ñ o de 1931, de confor-
m i d a d con el Real decreto v .úmero 
2.211 de la Presidencia del Consejo 
de Minis t ros , en que se modifican 
los plazos establecidos en la L e y de 
8 de Febrero de 1877, quedan ex-
puestas a l p ú b l i c o , po r ' t é r m i n o de 
veinte d í a s , para o i r reclamaciones. 
Valdepolo, 15 de Noviembre de 
1 9 3 0 . - E l Alca lde , M e l q u í a d e s Gar-
c í a . 
Alca ld ia constitucional de. 
Cubil/as de Rueda 
Las listas de mayores con t r ibu-
yentes en n ú m e r o c u á d r u p l e a l de 
los Sres. Concejales que en u n i ó n de 
estos t ienen derecho a elegir com-
promisarios en las elecciones de Se-
nadores, se hal lan formadas y ex-
puestas a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por el plazo reglamenta-
r i o con objeto de o i r reclamaciones. 
Cabil las de Rueda, 17 de Noviem-
bre de 1930.—El Alca lde , F r o i l á n 
Fernandez. ; 
, Alcaldia constitucional de 
Castropodame. ' 
Coefeccionada la ma t r i cu l a del 
subsidio indus t r i a l de este m a n i c i -
p i ó , correspondiente a l p r ó x i m o a ñ o 
de 1931, queda expuesta a l p ú b l i c o 
en esta Secretaria por t é r m i n o de 
diez d í a s , á p a r t i r del siguiente en 
que aparezca este edicto inserto en 
e l BOLKTIN OKICIAL de la p r o v i n c i a , 
y a l fin de o í r reclamaciones. 
Castropodame, a 21 de Noviembre 
de 1930.—El Alcalde , J o s é Reguero. 
Alcaldia constitucional de 
Molinaseca 
Confeccionada la m a t r í c u l a indus-
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o para el 
p r ó x i m o ejercicio de 1931, se ha l la 
expuesto a l p ú b l i c o en l a Secretaria 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de diez d í a s , 
durante los cuales pueden los intere 
sados interponer las reclamaciones 
que crean justas. 
Molinaseca, 19 de Noviembre de 
1930 .—El Alca lde , R a m ó n Balboa. 
Alcaldia constitucional de 
Villasaharie.go 
Formadas las listas de mayor,., 
contribuyentes con derecho a la oliv 
c ión de compromisarios para la il , 
Senadores, se hal lan de maniliesi, 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i r i 
pal del 1 a l 20 de los corrientes pai ; 
o í r reclamaciones, s e g ú n lo dispuos-
to en el Real decreto de 10 de Octu-
bre ú l t i m o . 
Villasabariego, 15 de Noviembre 
de 1930. - E l Alcalde , Santos A l va 
rez. 
Alca ld ía constitucional de 
Ote.ja de Sajambve 
Aprobado por e l Ayuntamiento 
pleno el presupuesto mun ic ipa l or-
d inar io , para e l ejercicio de 1931. 
e s t a r á de manifiesto a l p ú b l i c o por 
espacio de quince d í a s , dorante cuyo 
plazo y tres d í a s m á s , p o d r á n lo-
vecinos presentar contra el mismo, 
las reclamaciones que estimen con-
venientes, ante q u i é n y como corres-
ponde, con arreglo a l a r t í c u l o 300 y 
siguientes del Estatuto municipi t l 
v igente . 
* * 
Habiendo acordado este A y u n t a -
miento la c r e a c i ó n de un impuesto., 
sobre, el aprovechamiento . de -la* 
aguas de la i n s t a l a c i ó n existente en 
esta v i l l a de Oseja de Sajambre, y 
aprobada por el Ayun tamien to ple-
no la ordenanza para la exacc ión del 
mismo, queda expuesta a l púb l i co , 
en la S e c r e t a r í a de este A y i n i U " 
miento, por espacio de quince iVmf 
para o i r reclamaciones. 
Oseja de Sajambre, a 19 de No-
viombre de 1930.—El Alca lde , Da-
niel D í a z Caneja. 
Alca ld ia constitucional de 
Santas Martas 
Formada por esto Ayuntamiento 
la l ista d é mayores contribuyentes (le 
este m u n i c i p i o con derecho a ele^1 
compromisarios para la e lección <le 
Senadores, queda expuesta al públ i -
co en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l pal'" 
o i r reclamaciones. 
Santas Martas, 17 de Noviembiv 
de 1930.—El Alca lde , Saturio Ber-
mejo. 
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Alcaldia constitucional de 
Quintana del Castillo 
K l d í a quince del mes actual , se 
:i pareció en el pueblo de V i l l a rme-
i i c l , una yegua que fué recogida 
]'Or el vecino J). Romualdo P é r e z , 
I cual dio las s e ñ a s que siguen: 
Pelo rojo, obscuro, una oreja cor 
nula, ta l la p e q u e ñ a y muy Haca. 
Para la subasta de 'Helia res mos 
i ronca se le fijó un t ipo de t re in ta 
pesetas en caso de no parecer su 
lueño. 
Quintana del Cas t i l lo , l í l de No-
viembre de 1930.—El Alca lde . 
Alca ld ía constitucional de 
Viliagatón 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto m u n i -
i'ipal ordinar io para 1931, queda 
expuesto a l púb l i co en la S e c r e t a r í a 
municipal por t é r m i n o de quince 
«lías, Uñado el .cual y durante otro 
plazo de quince d í a s a contar desde 
la t e r m i n a c i ó n de la expos i c ión al 
públ ico p o d r á n interponerse recla-
maciones ante la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda de la p rov inc ia por; los m o t i -
vos s e ñ a l a d o s en el articulo" 301 del 
Kstatato mun ic ipa l v igen te . 
V i l i a g a t ó n , 23 de Noviembre de 
Ü>30. - E l Alca lde , A n t o n i o Cabe 
Alca ld ía constitucional de 
- Vil lamorat íe l 
Formada la l is ta de electores con 
'¡«reelio a elegir compromisarios en 
!a e lecc ión de Senadores, en c u m p l i -
miento en lo preceptuado en el .Real 
'¡'«ereto de fecha 10 de Octubre ú l t i -
i io y L e y de 8 de Febrero de 1877, 
~' hal la formada la l i s t a en n ú m e r o 
1 l ádrup lo de Concejales del A y u n t a 
i.íiento y queda expuesta a l p ú b l i c o 
' Ü la S e c r e t a r í a de este m u n i c i p i o 
• i ' objeto de o i r reclamaciones por el 
¡ azo reg lamentar io . 
V i l l a m o r a t í e l , 18 de Noviembre 
"' ' 1930. — E l Alca lde , An ice to Ro-
' ¡ l í guez . 
Alca ld ía constitucional de. 
Santoi-enia 
Confeccionada la l is ta de mayores 
1 'Utribuyentes y aprobadas por la 
Comis ión munic ipa l permanente de 
este Ayun tamien to se hayan oxpues 
tas al p ú b l i c o por el t é r m i n o regla 
mentarlo al objeto «le o i r reclama 
ciones que sean justas. 
Santovenia do la Valdoncina, 14 
de Noviembre de 1930. - E l A l c a l -
de, Eduardo M é n d e z Hálgo tna . 
Lista de. Contribuyentes para e'e.ccón 
de ÍSenadortx 
Don Eduardo M é n d e z H á l g o m a . 
D o n J o s é Vi l l anuova V i d a l . 
©on A n t o n i o F o r n á n d e z R o d r í -
guez. 
D o n Santiago G a r c í a M a r t í n e z . 
D o n Pedro Pertejo Fernandez. 
D o n M a r t i n L ó p e z Valcarce. 
Don Demetr io Nico lás Rey . 
Don Mateo F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
D o n Francisco F e r n á n d e z R o d r í -
guez. 
D o n J u a n Rey Diez* 
D o n J o s é Pr ie to R o d r í g u e z . 
Don Juan Vi l l anueva V i d a l . 
D o n Juan M a r t í n e z Doto . 
: D o n Lucas Diez Pr ie to . 
D o n M a t í a s F e r n á n d e z Vi l l anueva . 
D o n Mariano Doez Pertejo. 
D o n Ra imundo F ida lgo R o d r í -
guez. " 
_ - D o n Secundino Vi l l anueva V i d a l . 
•. Don Emeter io F ida lgo Alva rez . 
D o n Gregor io Rey Juan . 
Don Laureano Pertejo F ida lgo . 
D o n M i g u e l L ó p e z G a r c í a . 
D o n Santiago R o d r í g u e z G a r c í a . 
Don S a t u r n i ú O R o d r í g u e z R o d r í -
guez. 
D o n Urbano G u t i é r r e z F ida lgo . 
D o n Venancio Vi l l anueva G o n 
zá l ez . . 
D o n A n g e l Vi l lanueva F ida lgo . 
D o n Esteban F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
D o n Pedro F ida lgo Vi l l anueva . 
Don Saturnino Escapa. 
D o n Teófi lo Redondo. 
D o n A n t o n i o G a r c í a D o m í n g u e z . 
D o n Anastasio Prieto F e r n á n d e z . 
D o n Mariano A lonso . 
D o n Blas F ida lgo Gallestegui . 
Don Francisco Pertejo F ida lgo . 
Don Grabriel M a r t í n e z M a r t í n e z . 
Don L e ó n M a r t í n e z M a r t í n e z . 
D e n M i g u e l Nico lás F ida lgo . 
D o n M a t í a s G a r c í a Coloado. 
Aprobado por la Comis ión m u n i -
c ipa l permanente, acordando r e m i t i r 
copia de esta l is ta a l Gobierno c i v i l 
do la provincia , para su e x p o s i c i ó n 
al púb l i co al objeto de o i r reclama-
ciones. 
Santovenia, a 4 de Noviembre de 
1930. ~ E 1 Alcalde, Eduardo M é n -
dez H á l g o m a . 
Alca ld ía constitucional de 
Villarejo de. Orbij/o 
Confeccionada la m a t r í c u l a indus-
t r i a l do este Ayun tamien to , corres-
pondiente al a ñ o de 1931, queda ex-
puesta al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
respectiva por e! plazo de diez d í a s , 
durante los cuales puede ser exami -
nada por los contribuyentes en ellos 
comprendidos y oi r las rec lamacio-
nes qne se formulen . 
• • 
L a l is ta de electores con derecho 
a votar compromisarios en la elec-
c ión de Senadores formados por este 
Ayun tamien to sn cumpl imien to de 
lo dispuesto por Real decreto n ú m e -
ro 2.211 de 10 de Octubre pasado, 
e s t a r á n expuestas a l p ú b l i c o por el 
plazo reglamentario a l objeto de o i r 
reclamaciones. 
V i l l a r e jo de Orb igo , a 20 de N o -
v iembre de 1930.—El Alca lde , S i -
m ó n G a r c í a . 
• Alca ld ía constituccional de 
Boca de Muérgano 
Aprobado por e l -Pleno do este 
Ayun tamien to . e l presupuesto m u n i -
c ipal ordinar io para el a ñ o 1931, sé 
ha l la expuesto a l p ú b l i c o por el p l a -
zo de quince d í a s en la oficina m u -
n ic ipa l para o í r reclamaciones, 
Boca de H u é r g a n o , 17 de N o -
viembre de 1930 - E l Alca lde , A t a -
lo G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Castrofuerte. 
Que para atender a l pago do aten-
ciones da este m u n i c i p i o , la C o m i -
s ión mun ic ipa l permanente de este 
Ayun tamien to ha propuesto que, 
dentro del presupuesto mun ic ipa l 
ordinar io del mismo, para el co-
r r i en te ejercicio se verif ique la 
transferencia s iguiente: 
D e l capi tulo 1 1 , a r t í c u l o 6.", al 
c a p í t u l o 1 1 , a r t í c u l o 2 . ° , 202 pesetas 
95 c é n t i m o s . 
te 
(i 
D e l c a p í t u l o 15, a r t í c u l o <i.", ai 
o a p í t u i o 8 .° , a r t í c u l o 2 . ° , 7(i pesetas 
55 c é n t i m o s . 
D e l c a p í t u l o 15, a r t í c u l o 1.", al 
c a p í t u l o 8.", a r t í c u l o 2.", 49 pesetas 
87 c é n t i m o s . 
Del c a p í t u l o 15, a r t í c u l o 1.°, al 
c a p í t u l o 18, a r t í c u l o 1.°, 300 pese-
tas. 
Y en cumpl imien to del a r t í c u l o 
12 del I feglamento de la J lacinndii 
m u n i c i p a l , feclia 23 de Agosto de 
1924, queda expuesta al p ú b l i c o esa 
propuesta en la S e c r e t a r í a do este 
A y u n t a m i e n t o , p a r a que contra 
aquella puedan formularse reclama-
ciones en el plazo de quince d í a s , 
contados desde el en que so publ ique 
este edicto en el BOLETÍN OKIOIAL de 
la. p rov inc i a . 
Castro Inerte, 17 de Noviembre de 
1030. — E l Alca lde , Ildefonso Mur-
ciego. 
Alca ld ía constitucional de 
V i l l a i j u i l a m l m -
A los efeot08.de o í r reclamaciones 
se ha l la expuesta al p ú b l i c o , en la 
S e c r e t a r í a de este- A y u n t a m i e n t o , 
durante el plazo de diez d í a s , la ma-
t r í c u l a indus t r i a l d é este M u n i c i p i o 
para el p r ó x i m o ejercicio de ,1031. 
V i l l a q u i l a m b r b , 17de Noviembre 
. de. 1930. - É l A l c a l d e , P r i m i t i v o de 
Ccl i s . • • ':; . , -
; A lca ld ía constitucional dr 
To ra l de. los Guzmanen 
Aprobado por la Comis ión muni -
c ipa l pcrraaiifnte el. proyecto de 
presupuesto ord inar io que ha de 
se rv i r de base a l ejercicio de 1931, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de esto A y u n t a m i e n t o por 
t ó r m i n o de ocho d í a s para o í r recla-
maciones. . 
- • * • - < • 
A s i mi smo y por e l t iempo regla-
mentar io se ha l la expuesta al p ú b l i -
i-o la l is ta de compromisarios en la 
e lecc ión do Senadores que tienen 
derecho a votar , conforme la L e y 
electoral de 8 de Febrero de 1877 en 
su a r t í c u l o 26. 
To ra l de los Guzmanes, 21 de No 
v iembre de 1030. E l Alca lde E u t i 
m i ó Fuertes. 
A lca id í a constitucional de 
A r m t n i a 
Lis ta de compromisarios para la 
e lecc ión de Senadores que forma 
este A y u n t a m i e n t o en v i r t u d de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 25 de la ley 
de 8 de Febrero de 1877 y l i e a l de-
creto de 10 de Octubre corriente. 
Don Beni to Soto Vacas. 
Don F r o i l á n Casado A l l e r 
Don Juan L ó p e z A 'va rez . 
D o n M a t í a s Soto Alonso 
D o n V a l e n t í n Fernandez F e r n á n 
dez. 
Don Eleuter io Campoamor 
Don Raimundo Fernandez A l -
varez. 
Don Fel ic iano Alva rez A l v a r e z . 
D o n Manuel Vacas Soto. 
D o n R a m ó n Guerrero Alvarez . 
Don Pedro Rodriguez Alva rez . 
Don Ambros io F l ó r e z Alvarez . 
D o n Francisco F e r n á n d e z Campa-
nos. 
Don Gabr ie l F e r n á n d e z Alvarez . 
-Don J o s é H i d a l g o L ó p e z . 
Don V i c e n t e Alva rez G u t i é r r e z -
D o n Is idoro B u r ó n O l m o . 
D o n A n t o n i n o Calvo Santos. 
Don. Manuel M a r t í n e z M a r t í n e z . 
-Don J o a q u í n A lva rez F e r n á n d e z . 
D o n Juan ' Ar i a s ' F e r n á n d e z . 
; - , I )on Severino M a r t í n e z L ó p e z . 
Don Esteban Centeno- Fernandez. 
Don F é l i x F e r n á n d e z . 
D o n J n l i o G a r c í a Hoyos. 
• D o n A n g e l R o d r í g u e z . 
, D o n V í c t o r Diez G a r c í a . 
Don Pedro Diez Guerrero. 
Don. Gregorio Alvares! Alva rez . 
Don A n g e l G o n z á l e z . 
Don Cecil io Diez . 
D o n Francisco Vacas F e r n á n d e z . 
Don Teodoro de Celis Flecha. 
D o n Cruz Alvarez Ar ias . 
Don Erancisco Alva rez Menor . 
D o n Lorenzo Alvarez F e r n á n d e z . 
D o n A n t o n i o Carbajo. 
Don D o m i n g o Calvo Alva rez . 
Don Pedro V e l i l l a Cano. 
Don L u i s M a r t í n e z Alvarez . 
Don Santos Guerrero Navares. 
D o n M i g u e l D o m í n g u e z . 
Don J o s é G a r c í a Qu in t an i l l a . 
Don Beni to Campomanes Alonso. 
Don Pablo A l l e r Ar ias . 
D o n Marcelo Montero . 
Don Eusebio G.^nzáler . 
Don Eugenio Ar ias A l v a r e z . 
Don J o s é Calvo Vacas. 
Don León F e r n á n d e z Oampnm,, 
nes. 
D o n Casiano F e r n á n d e z Casado 
D o n An ton io Alva rez Fernandez 
Don Maur ic io Montero. 
D o n Ange l Vacas Soto. 
Don Enr ique Alvarez F e r n á n d e z 
F u é aprobada esta l is ta por la ( V 
m i s i ó n mun ic ipa l perm&nent .» en 
s ión extraordinar ia de esta f e c h i , y 
se m a n d ó exponer a l p ú b l i c o por tér-
mino reglamentar io. . 
A r m u n i a , 1." de Noviembre d, 
1 9 3 0 . - E l Alcalde , Ben i to S. Vacas. 
— E l Secretario. J . A lva rez . 
Alca ld ía constitucional de 
Vallé de. Finolledo 
L i s t a de los Sres. concejales y 
cuadruplo de mayores contribuyen-
tes que t ienen voto para comprom i -
sario, para las elecciones de sena l-
res, en conformidad a l Real decre i» 
de 10 de Octubre de 1930, con fa -
cionado con arreglo a l o que previr 
he el a r t í c u l o 25 de lo L e y electoi i¡ 
para senadores- de 8 de Febrero u-' 
1877. -
D . T o m á s Bol lón L ó p e z . • 
D . Francisco.Alvarez Alvarez . 
D . Constantino Alva rez Pneiit ' ' . 
- D . A n t o n i o A lva rez Morodb. 
D . A n t o n i o Alva rez A lva rez . 
D . Beni to Mora le A l v a r e z . 
D . Juan L ó p e z L ó p e z . 
D . A n t o n i o G o n z á l e z Gonzál i ' ; 
D . Marcos B é l l ó n B e l i ó n . 
D . Esteban Abe l l a A lva rez . 
D . Benigno B e l i ó n . 
D . Manuel G o n z á l e z Abad . 
D . Santiago Diez A lva rez . 
D . Rafael Ochoa M a r t í n e z . 
D . Beni to F e r n á n d e z L ó p e z . 
D . J o s é G o n z á l e z A lva rez . 
1). Anastasio Diez D í a z . 
D . J o s é Morate Morate . 
D . Eusebio Alva rez Moya. 
D . Gregorio D í a z D í a z . 
D . Beni to R o d r í g u e z Lópt-z . 
D . J o a q u í n Puente Alva rez . 
D . Gaspar G a r c í a G e r v o ' ó s . 
D Banito D í a z A lva rez . 
D . J e r ó n i m o Alva rez Guenvi ' 
D . J o s é Guerra A l v a r e z . 
i Ar ias A l v a r o z . 
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1) . Bienvenido F e r n á n d e z . 
D . M a x i m i n o L ó p e z Alva rez . 
ü . Manuel R o d r í g u e z Alva roz . 
I ) . Santiago Abe l la López . 
D . Manuel Diez y D í a z . 
D . Luc iano L ó p e z . 
D . Leandro Morate P é r e z . 
D . Manuel Alvarez P i ñ e r e r o . 
D . J o s é G o n z á l e z Alvarez . 
D . Esteban L ó p e z Alvarez . 
D . S i m ó n Alvarez Puente. 
D . Fel ipe Alva rez Rel ian . 
D Alonso G o n z á l e z . 
D . T o m á s Osorio Carro. 
D . Gumersindo R o d r í g u e z . 
D . A n g e l Guerra Morate. 
D . Eduardo G a r c í a . 
D ' Francisco L ó p e z Alva rez . 
D . Roque Pozas Alvarez. 
D . I s idro B o l i á n G o n z á l e z . 
D . Santiago Diez G o n z á l e z . 
D . A u r e l i o Alvarez R o d r í g u e z . 
D . Genaro Alva rez . 
Va l l e de F inol ledo , 21 do Occubre 
.lo 1930.—El Alcalde , T o m á s Re-
lian...... 
* # 
Fsrmado por la Comis ión m u n i c i 
mil permanente el proyecto de pre-
supuesto munic ipa l ordinar io para 
el ejercicio de l i ) 3 1 , queda expuesto 
,\\ p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i . 
iial por t é r m i n o de ocho d í a s , a los 
'decios del a r t í c u l o 5." del Real de-
creto de 2ü do Agosto de 1!)2'1. . 
Valle de B'iuo'ledo, 15 de Noviem-
'•re'de 1 \ m . - E l Alcalde , T o m á s 
i t e l lán . 
Alca ld ía constitucional de 
Chozas de Abajo 
Para su p rov i s ión en propiedad y 
•ur un plazo de t re in ta d í a s , conta-
dfsde la in se rc ión de este auun 
io en el BOLETÍN OFICIAL de la 
:>royincia, se anuncian vacantes la 
>laza de Practicante y Matrona t i t u 
•.«es de este Ayuntamien to con los 
neldos de (100 pesetas cada una. 
Las solicitudes, debidamente i v i u -
egradas, se p r e s e n t a r á n en la Se-
rwtaría mun ic ipa l durante las horas 
!|.', oficina en el expresado plazo, 
^ ' o m p a ñ a n d o a las mismas el t í 
' t i l u o u o p i a autorizada del mismo, 
> ' idulu personal y d e m á s documen-
tos que los concursantes juzguen 
necesarios para alegar m é r i t o s , sien 
do cond ic ión indispensable la de 
ñ ja r su residencia en Chozas de Aba-
j o los que resulten agraciados. 
Chozas de Abajo, 17 de Noviem-
bre de l'.liJO.—El A h alde, Domingo 
G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
R i a ñ o 
L i s t a de mayores contribuyentes 
de este mun ic ip io con derecho a voto 
para la e lecc ión de compromisarios 
para la de Senadores, durante el 
«ño de 1931. 
D . Manuel Or t i z G u t i é r r e z . 
D . Santos Sierra Caile. 
D . J e r ó n i m o G u t i é r r e z Diez. 
D . Eusebio de Cossio y Cossio. 
D . Vicente Alonso G a r c í a . 
D Eugenio Diez . 
D . F é l i x Conde P é r e z . 
D . R a m ó n Alvarez l i ' -d r iguez . 
D . Carlos Garcia Olal la . 
D . J o s é V i c t o r S á n c h e z del I t í o . 
D . T o m á s G a r c í a . G a r c í a . 
D . Antonso B r e m ó n Llanos . . 
D . Ange l Conde P é r e z . 
D . Santiago Alvarez Garcia . 
D . Manuel Cossio G a r c í a . 
D . F i d e l de Pablo y Mateos. 
D . Beni to Pedresa Suero. 
D . Agap i to G a r c í a Diez . 
D . E m i l i o Garc í a : Robles. 
D . Atanasio Or t iz G u t i é r r e z . 
D . Marino:Crespo Alonso. 
D . An ton io Cossio Garcia. 
D . Pedro de la Fuente G u t i é r r e z . 
D . Manuel B n r ó n Suero. 
D . Vicente Garcia Sierra. 
D . F a b i á n Siei ra Diez. 
D . Alejandro Carandu L i é b a n a . 
D . J e s ú s Alonso Alonso. 
D . Teodoro Sierra Diez . 
D . P i ó Alvarez G a r c í a . 
D . Laureano Rojo Crespo. 
D..Gerardo Alonso Belzuz. 
D . Esteban A'otiso Valbuena. 
D . Francisco Cossio G a r c í a . 
D . F ide l A n i a Casero. 
D Isidoro P é r e z Diez . 
D , Ulpiano Cano P e ñ a . 
D . L u í s Rub io Escudero. 
X>. Facundo Alonso Diez. 
D . Telesforo Alonso G i r c i a . 
D . Manuel Garande Canal. 
R i a ñ o , 7 de Noviembre de UKJO. 
- E l Alca lde , Manuel O r t i z . 
A lca ld í a constitucional de 
( luintana del Marco 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 489 del estatuto mu-
nic ipal y para formular reclamucio-
:ies procedentes, dentro del i c rn i ino 
le ocho d ía s h á b i l e s , se hace saber 
que el pleno de este Ayun tamien to 
aco rdó nombrar vocales natos do la 
comis ión de e v a l u a c i ó n para la for-
m a c i ó n del Repar t imiento general 
de ut i l idades para el p r ó x i m o a ñ o 
lo 1931 a los señores siguientes: 
Parte real 
D . Manuel Rubio A l i j a Mayor , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Juan An ton io R u b i o , por ur-
bana 
D . Santiago M a r t í n e z Tr igue ro , 
por i ndus t r i a l . 
D . J u l i o F e r n á n d e z Casado, por 
r u s t i r á , hacendado forastero. 
P in te pemonal 
Pariofjuia d-i Quintana del Mareo 
D. . J o s é Ferre i ro Rubinos, Cura 
p á r r o c o . 
D . A i -go l de la Fuente Chana, 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Pedro Vecino Montes, pur ur-
bana. 
D . J o s é Chamosa Temprano, por 
indus t r ia l . . 
Parroquia de Geuestauio 
D- Dan ie l Rubio A l i j a , m a y o r ; 
contribuyentes por rúsitica. 
D . . G a b r i i l Rubio A l i j a , por ur-
bana. 
D . Manuel Mie lga A l i j a , por i n -
dus t r ia l . 
Quintana del Marco, 21 du No-
viembre de 1930. - E l Alca lde , Pe-
dro de la Fuente. 
ENTIDADES MENORES 
Junta recinal de 
Villadangoit del P á r a m o 
E l d í a 15 de Diciembre p r ó x i m o 
t e n d r á lugar en la Casa consistorial 
de este Ayun tamien to , la subasta 
prra l í o u t r a t a r la e jecución do un 
pozo artesiano de 200 metros de p 'o-
fundidad, con destino al ubastoci-
miento del vecindario, cuya obra se 
r e a l i z a r á con auxi l io de Estado, y 
con arreglo al pliego «io condiciones 
redactado por esta Jun ta , que se ha-
Ha a i l i spos i c ióu de cuantas perso-
nas quieran e 'x imiuar lo , en casa del 
que suscribe. 
£ 1 que se encargue de la realiza-
c i ó n ile l a obra d e p o s i t a r á como fian 
za el cinco por ciento del impor te 
de la misma. 
Esta subasta se auacia de nuevo 
por i u c u m p ü t n i e n t o del contrat is ta 
an ter ior . 
Vi l ladaugos , 19 de Noviembre de 
1!J30. — E l Presidente,c JTelipe CJa-
r r i z o . J ) i • [ 
Juzgado de pr imera instancia de León 
D o n A n g e l Bar ioe ta y F e r n á n d e z 
de Liencres, Juez de pr imera ina 
tancia de esta c iudad de L e ó n y 
su pa r t i do . 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de j u i c i o ejecutivo, se-
guidos en r-ste Juzgado, y de que 
d e s p u é s se h a r á m e n c i ó n , se ha dic-
tado la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte disposi t iva , copiados 
a la le t ra d icen: 
Encabezamiento. — « S e n t e n c i a : E n 
l a c iudad de L e ó n a siete de N o 
v iembre d e í m i l noyecieutps t r e in ta ; 
el Sr. D.>Ange! .Barroeta y . F e r n á n -
dez de Liencres , Juez de l . " instan-
cia de la misma y su part ido,^ ha 
biendo vis to ios presentes autos de 
j u i c i o «>jecutivó, «eguidirs entre.par-
tes: de la una y como, demandante, 
D . Francisco ' Acevedo F e r n á n d e z , 
mayor de edad, Médico y vecino de 
esta c iudad , y de la ot ra y como 
demandado, D . M i g u e l G o n z á l e z 
Verdura::, t a m b i é n mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Cere-
zales del Cu idado , h a l l á n d o s e re 
presentado el demandante por el 
Procurador D . Nicanor L ó p e z , y 
d i r i g i d o por el Le t rado I ) ; P u b l i o 
S u á r e z U r i a r t e , sobre pago de tres 
m i l quinientas ochenta y dos pese-
tas de p r inc ipa ) , seiveientas t r e in ta 
pesetas cuarenta c é n t i m o s , de inte-
resas, gustos y costas, y 
Parte ditpositiea. — F a l l o : Q-iodrbo 
declarar y declaro bien despachada 
la e j ecuc ión , y en su consecuencia, 
mandar uouio inan lo seguir é s t a 
adelante, haciendo trance y remate 
en bienes del demandado D . M i g u e l 
G o n z á l e z Verduras, vecino de Ce-
rezales del Condado, y con su pro-
ducto, entero y cumpl ido pago a l 
ejecutante D . Francisco Acevedo 
F e r n á n d e z , de la cant idad de tres 
m i l quinientas ochenta y dos pese-
tas de p r i n c i p a l , seiscientas t re in ta 
pesetas cuarenta c é n t i m o s , de inte-
reses, devengados hasta el d i ad i ez 
y ocho del pasado Septiembre, los 
que venzan sucesivamente, y costas 
en todas las cuales condeno a l eje-
cutado. 
A s í por esta m i sentencia, que se 
no t i f i ca rá personalmente a l l i t i g a n t e 
rebelde, s i a s í lo solici tare la parte 
contrar ia , o en otro caso en la forma 
prevenida por ¡a L e y , lo pronuncio , 
mando y firmo. — A n g e l Barroeta.— 
R u b r i c a d o . » • 
Y con el fin de que s i rva de no t i -
ficación en forma a l ejecutado don 
M i g u e l G o n z á l e z Verduras, declara 
do en r e b e l d í a , pongo el presente en 
L e o n a diez y siete de Noviembre 
de m i l novecientos t r e in t a .—Ange l 
Bar roela. — £ 1 Secretario j u d i c i a l 
P . H . Pedro Blanco. 
O P . - 5 4 4 . 
Juzgado municipal de León 
Don Francisco Molleda G a v c é s , Juez 
m u n i c i p a l de la ciudad de L e ó n . 
Hago stber: Que para hacer pago 
a D o n J o a q u í n Chamorro de la can 
t idad de ciento cincuenta y cuatro 
pesetas con cuarenta y siete cent irnos 
en el j u i c i o verbal c i v i l que e n t a b l ó 
ante este J r z g a d o cont ra D o n R i 
cardo Camacho de Castro vecino de 
Badajoz sobre r e c l a m a c i ó n de dicha 
cant idad y las cotas a que fue con; 
denado h o y en e jecuc ión d é sen ten 
c i á , se saoa a p ú b l i c a subasta el si 
g u í e n t e efecto embargado a dicho 
demandado bajo el t ¡po de .su tasa-
c i ó n . 
Una m á q u i n a registradora nac ió 
nal u ú i n e r o 577.930, tasada en la 
cantidad de cuatrocientas setenta y 
cinco pesetas (475). 
Condicionex de l a subaxta 
L a subasta s e r á s i m u l t á n e a un este 
Juzgado y el de Badajoz el d í a trece 
de Dic iembre p r ó x i m o y hora de las 
doce de su m a ñ a n a . 
H a c i é n d o s e constar que para tom ,; 
par te en la misma h a b r á que consi . 
nar previamente sobre l a mesa d.•] 
Juzgado el impor te del diez por ci ei 
to de su t a s a c i ó n , no a d m i t i ó n d o 
posturas que no cubran por lo meu, 
las dos terceras partes de la misun* 
L a m á q u i n a refer ida obra en ]><. 
der del demandado eu calidad d 
depositario. 
Dado en L e ó n , a veinte de Nu 
v iembre de m i l novecientos treinta. 
—Francisco Mol leda . - P . S. M : El 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
/ ^ O. P . - 5 4 S 
Juzgado municipal dé Pola de. Gordan 
D o n A r t u r o Callejo L a ú d e l a , Jutv. 
m u n i c i p a l de L a Pola de G o r d ó n . 
Por el presente, mego a todas l .i-
autoridades, encargo a los agentes 
de la P o l i c í a j u d i c i a l , procedan a 1» 
busca y d e t e n c i ó n del sujeto Auto 
n io Lorenzo Puente, na tu ra l de Ca-
r r i zo , de 27 a ñ o s de edad,, casadn 
de p ro fe s ión a l b a ñ i l , vecino de L u -
renzana y residente ú l t i m a m e n t e cu 
Los Bar r ios de G o r d ó n , conduc ién 
d o l é ante este Juzgado a l objeto dr 
c u m p l i r l a condena que le fué im 
puesta. ••• , 
Pola de G o r d ó n , l í ) d e Novieuilin1 
de 1930. E l Juez mun ic ipa l , A i -
turo Calleja. 
Cédula de citación 
Por la presente se c i ta a.Bernar 
dido Lu jan F e r n á n d e z , a Cáudid<. 
L n j á n y a L u i s L u j a n , en ignorad' 
paradero, para que comparezca.anf > 
este Juzgado m u n i c i p a l , el d í a dic/ 
de Dic iembre p r ó x i m o a las diez h<> 
ras, s i to en e l C o n s i s t o r i o viejo d 
la plaza Mayor , provistos de su 
pruebas, con el fin do prestar declar 
r ac ión eu j u i c i o de faltas- por uialo 
tratos de obra, ul p r imero como d< 
nunciante y los dos restantes, eoui' 
denunciados. 
L e ó n , '20 de Noviembre do l ' - M ' 
- E l Secretario, Arsenio A m ' . i i • 
va ls . 
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